



(厦门大学 财政研究所 ,福建 厦门 361005)
[摘　要 ]当前部门预算编制中存在的问题有: 现行预算科目设置不合理 ;预算支出标准不合理 ,经常性与非经
常性支出范围不清 ;零基预算与法定支出和规定有矛盾 ;机构改革尚未到位 ; 编制时间太迟。 公共投资预算改革的
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度 , 1991年国务院颁布的《国家预算管理条例》规定从 1992年起国家预算按复式预算编制。 这样 ,
从 1992年起 ,我国的国家预算、中央预算和部分省市预算就采用了复式预算形式 ,对政府预算编制
实行了经常性预算和建设性预算制度改革。 1993年 11月中共中央《关于建立社会主义市场经济体
制若干问题的决定》又提出进一步改革复式预算制度 ,建立政府公共预算和国有资产经营预算等预
算任务。但是 ,前者由于改革时带有较强的计划经济色彩 ,后者更因种种原因至今尚未付诸实施 ,因
此 ,这些改革至今基本上仍然流于形式而无实质进展 ,二十余年的改革 ,仍未根本否定我国传统国
家预算制度的计划经济性质。
从 1999年起 ,我国部分地区试行了部门预算制度。 从 2000年起 ,我国中央政府也开始编制部
门预算。部门预算是实行市场经济国家所普遍实行的预算管理制度。
从单式预算到复式预算 ,从复式预算制度改革到建立政府公共预算和国有资产经营预算等预
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(市场失效领域 ) ,按非市场目的 (非市场赢利性 ) ,以非市场手段 (公共投资预算 )来展开的。 公共投
资活动的公益性 ,还决定了政府必须参与该领域的投资 ,才能提供和保证必不或少公共利益。这是
因为: ( 1)这类设施具有公益性 ,涉及国家安全与社会稳定 ,为国民经济发展提供必不可少的条件。
( 2)公益性决定了公共基础设施项目的市场经营 ,往往会陷于亏损或低利微利的状态。( 3)相当部分
的这类项目投资 ,数额和风险都较大 ,回收周期长 ,也无法完全依靠市场机制引导非政府资本对其
















上” ) ;财政部门与有预算分配权的部门审核预算建议数后下达预算控制数 (“一下” ) ;部门根据预算











费 ,会导致部门预算改革流于形式。 当前部门专项基建支出仍然放在经常性支出中 ,不合理。
3. 零基预算与法定支出和规定的矛盾。 ? 部门预算要求支出实行零基预算 ,但这与国家的一
些法定支出相矛盾 ,如中央明确规定 ,财政性教育经费支出占 GO P的比重要达到 4%。 再比如 ,中




下展开的 ,部门职责不清 ,人员编制不合理 ,部门资产管理收费情况不清 ,这些都给部门预算改革成
功设置了不少障碍。
5. 编制时间太迟。美国的预算法规规定 ,总统预算案的起草工作至少要在向国会提交前 9个





场扩张的手段只有公共支出 ,而公共支出可以灵活运用的 ,又只有公共投资。 公共投资是市场型财
政政策运作主要的和基本的内容之一。这是因为 ,减税等手段对于市场的扩张效应 ,还需通过企业
和资本的反映才能体现出来 ,因而有其间接性。而公共投资则不同 ,它既直接扩大市场需求 ,又具有
很强的伸缩弹性。这也就是为什么当我国首次遇到市场型的经济发展问题之时 ,财政政策运作的关
键内容 ,就是增大公共投资的根本原因所在。然而 ,我国经济尚未完全市场化 ,财政尚未完全公共






从我国目前的现状来看 ,尽管由于财力不足 ,各级政府预算直接安排的盈利性投资已经很少 ,
或者基本上不存在了 ,但借助预算外和制度外财力乃依靠国有银行贷款安排的盈利性投资 ,则是不
同程度地在各级财政中存在着的。另一方面 ,政府对企业技改贴息和盈利性国有企业的亏损补贴仍
然大量存在 ,实质上仍然是政府财政的盈利性支出。 这就不是公共支出 ,而是仅就某个所有制经济












彩 ,随着市场取向改革的不断深入 ,日益显示出与市场经济的不相适应性 ,表现为机构设置重叠 ,部
门职能交叉 ,管理上的缺位与越位并存。这又使得许多部门的事业经费差不多都用来发人头费了 ,
我国财政也几乎成了“吃饭财政”。行政机构改革和事业单位精简的滞后对公共投资带来两方面的
负面影响: ( 1)影响公共投资预算编制的科学性。公共投资预算编制的科学与否 ,有赖于公共预算的
编制状况 ,而这又取决于行政事业单位的改革 ; ( 2)同时 ,行政机构和事业单位改革进展缓慢 ,也难
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以为高效率的公共投资提供机构和人员保证。



















府本身并不是一个生产经营单位 ,而只是政权机构 ,它本身不占有社会资源 ,只是因为市场和公众
要求其提供公共服务 ,仍是强化公共投资预算的法治性 ,使其被置于法律约束和社会公众的舆论监
督之下。












浪费和腐败现象。 部门预算不仅要求编细 ,而且要求编早。提前财政投资预算编制时间 ,有利于财
政部门对单个公共投资项目开展成本效益分析 ,使公共投资遵循效率准则 ,符合公众利益 ;有利于
转变财政基建支出管理部门的职责 ,把当前若干职能 [如工程预 (结 )决算审核 ]分离出去 ;有利于人
大对财政投资项目的审查、监督和批准 ,体现公共投资预算的法治性。
[责任编辑: 赵连志 ]
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